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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНБАССА В 1966 – 1970-е гг. 
 
В статье обосновывается значимость научно-технического сотрудничества отраслевых институтов и вузов 
c угольными предприятиями в 1966 – 1970-е гг. для современности. Анализируются наиболее действенные 
его формы, часть которых можно творчески использовать в рыночных условиях. 
 
Прогресс индустрии любой страны прямо связан с качественным преобразованием 
ее производительных сил на основе превращения науки в ведущий фактор техничес-
кого и технологического прогресса. Развитие промышленности, особенно во второй поло-
вине ХХ века, подтвердило предвидение К. Маркса о том, что «если процесс произ-
водства становится применением науки, то наука, наоборот, становится фактором, так 
сказать, функцией процесса производства» [1, с. 353]. 
Актуальность технического и технологического развития – старейшей отрасли 
угольной промышленности была, есть и будет для Донбасса, основного угольного регио-
на Украины. Нынешние реалии требуют творчески использовать прошлый опыт взаи-
модействия научных коллективов и шахт в рыночных условиях. Именно в них добива-
ются успеха те предприятия, которые смело внедряют новую технику и технологию и 
выпускают продукцию с меньшими затратами. 
Целью данной статьи является обобщение не утратившего и ныне значения на-
копленного опыта для дальнейшего технического и технологического развития уголь-
ной отрасли Донбасса. 
Предметом исследования стала совместная деятельность научных коллективов и 
шахт по установлению и развитию взаимосотрудничества в 1966 – 1970-е гг. Именно в 
эти годы оно дало неплохие технические, технологические и экономические результаты 
в угольной отрасли региона. 
В анализируемый период правительство страны требовало от коллективов ученых 
и угольщиков объединить усилия для модернизации отрасли. Об этом свидетельствуют 
его решения «Об улучшении организации работы по созданию и внедрению в народное 
хозяйство средств вычислительной техники и автоматизированных систем управления» 
от 6 марта 1966 г., «О мероприятиях по повышению эффективности работы научных 
организаций и ускорению использования в народном хозяйстве достижений науки и 
техники» от 24 сентября 1968 г., «О взаимном использовании научно-технических до-
стижений министерствами и ведомствами СССР и подведомственными им предприя-
тиями и организациями» от 3 сентября 1970 г. [2]. Они обязывали министерства и ве-
домства, руководство научных организаций и предприятий значительно усилить работу 
по ускорению разработки и внедрению новых механизмов и комплексов машин, вспо-
могательного оборудования, совершенствованию и внедрению более передовых техно-
логических процессов. Постановления правительства, принятые в рассматриваемый 
период, оказали существенную помощь коллективам ученых, угольных предприятий в 
дальнейшем усилении творческих взаимосвязей для решения назревших технических, 
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технологических и организационных проблем. Особое значение они имели для коллек-
тивов угольщиков. Учитывая, что угольная промышленность региона является наибо-
лее трудоемкой и опасной отраслью народного хозяйства, они направляли свои усилия 
на техническое, технологическое и организационное перевооружение отрасли на ос-
нове комплексной механизации и автоматизации, совершенствования организации тру-
да и управления. 
Научные и трудовые коллективы отрасли накопили определенный совместный опыт 
ускорения научно-технического прогресса в ведущей отрасли региона, который при 
творческом подходе может быть использован и в современных условиях. Ряд сторон их 
деятельности по организации сотрудничества и его реализации освещен в научной ли-
тературе. Однако некоторые стороны совместной деятельности научных трудовых кол-
лективов отрасли по разработке и внедрению новой техники и технологии, организации 
труда в рассматриваемый период не получил и достаточного освещения [3, с. 139], [4, с. 99], 
[5, ч. 1, с. 343, ч. 2, с. 370], [6, с. 111]. 
Заботясь об укреплении союза науки и производства, руководство научных и про-
изводственных коллективов на хозяйственных активах постоянно анализировало ход 
разработки и внедрения результатов научных исследований и добивалось максималь-
ного его ускорения. Особое значение они придавали внедрению в угольную отрасль 
вычислительной техники и автоматизированных систем управления. Так, хозяйствен-
ный актив Ворошиловградской (Луганской) области 12 июня 1966 г. специально обсу-
дил ход внедрения и использования вычислительной техники и автоматизированных 
систем управления на предприятиях и научных учреждениях области. Он указал на то, 
что проектно-конструкторские и научно-исследовательские институты угольной про-
мышленности не эффективно использовали имевшуюся в институтах УкрНИИгидро-
уголь (Украинский научно-исследовательский институт гидравлической добычи угля) и 
УкрНИИуглеобогащение (Украинский научно-исследовательский институт обогащения 
угля) вычислительную технику. Он обязал руководство этих коллективов создать от-
раслевой вычислительный центр, а при угольных трестах и комбинатах – вычислитель-
ные отделы перспективного планирования [7]. Выполняя это решение, администрации 
начали более тщательно подбирать и расставлять специалистов вычислительной техники. 
В результате с сентября 1966 г. вычислительный центр начал работать с полной на-
грузкой. Все это позволило ускорить выполнение исследований в научных коллективах 
и поднять на новую ступень управление и планирование на угольных предприятиях. 
Учитывая возраставшую потребность в угле, руководство предприятий поставило 
цель увеличить его добычу не за счет увеличения числа занятых, а за счет технического 
перевооружения на основе комплексной механизации и автоматизации шахт. Так, хо-
зяйственный актив г. Донецка рассмотрел 13 июня 1966 г. вопрос о комплексной меха-
низации и автоматизации шахты «Октябрьская». Он рекомендовал институтам ДонУГИ 
(Донецкий угольный институт) Донгипроуглемаш (Донецкий государственный проектно-
конструкторский институт угольного машиностроения), Гипроуглемаш (Государствен-
ный проектный институт угольного машиностроения, г. Москва) разработать проект 
конвейера и вентиляционных штреков с целью проходки их комбайновым способом [8]. 
На шахте была создана группа содействия, в которую вошли представители научных 
коллективов, принимавших участие в ее реконструкции. Она анализировала ход разра-
ботки проектов и их технический уровень, создавала группы внедрения, состоявшие из 
конструкторов и производственников, контролировала их работу, обсуждая ее на своих 
заседаниях, добивалась реализации предложений, внесенных рабочими и ИТР предприя-
тий в ходе испытания и внедрения новой техники. 
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Постоянное внимание руководства институтов и шахты к ее техническому перево-
оружению способствовало тому, что за 1966 – 1970 годы она превратилась в высокомеха-
низированное и автоматизированное предприятие, ставшее своеобразным производст-
венным полигоном, дававшим путевку в жизнь новой технике и технологии, организации 
труда в угольной отрасли. 
Активно влияя на развитие сотрудничества горняков и ученых, руководство инс-
титутов и шахт способствовало интенсивному проведению совместно выполняемых работ 
от их проектирования, испытания и до промышленного внедрения. Стремясь ускорить 
внедрение крепи КГД-2, руководства шахты им. Румянцева и института Донгипроугле-
маш 15 сентября 1968 г. провели объединенное заседание, на котором обсудили вопрос 
о досрочном завершении испытаний крепи. Оно предложило направить на участок, где 
проходила испытание крепь, бригаду механизаторов во главе с Героем Социалисти-
ческого Труда В.Ф. Мозговым. В сжатые сроки они освоили крепь, проверили ее рабо-
ту в различных рабочих режимах, указали на отдельные ее недостатки и предложили 
конструктивные усовершенствования, способствовав тем самым успешному окончанию 
испытаний [9]. В начале 1968 г. руководство шахты «Родинская» приняло предложение 
института «Донгипроуглемаш» об ускорении испытаний угледобывающего комплекса 
КМК-97. Решением администрации его испытание было поручено комплексной бри-
гаде Героя Социалистического Труда В.В. Юркова. В целях максимального и эффек-
тивного использования новой машины, все члены бригады прошли обучение приемам 
ее обслуживания. Шахтеры творчески отнеслись к делу и указали на определенные 
конструктивные недостатки. Они предложили заменить конвейер МК-46 на более мощ-
ный СП-63. Контролируя ход испытания комплекса, руководство предприятия опера-
тивно устранило организационные упущения. В итоге уже с июня 1968 г. бригада добы-
вала уголь новым комплексом по 1050 т угля в сутки [10]. 
Дальнейшим этапом в развитии взаимосодружества горняков и научных коллек-
тивов стало постановление Совета Министров СССР от 5 сентября 1968 г. «О мероприя-
тиях по техническому перевооружению угольной промышленности». Оно потребовало 
повысить эффективность работы подведомственных НИИ и проектных организаций 
путем решения важнейших задач технического переоснащения отрасли и укрепления 
связей с угольными предприятиями [11, с. 71]. 
Претворяя его в жизнь, руководители шахт и отраслевых научно-исследователь-
ских институтов провели значительную работу по укреплению творческих взаимосвя-
зей. Союз, заключенный 372 шахтами и научными коллективами, позволил выполнить 
821 работу на сумму 18,7 млн рублей. Примером может служить шахта «Октябрьская», 
в техническом обновлении которой принимали участие 24 научных коллектива страны. 
В итоге она превратилась в высокомеханизированное и высокорентабельное предприя-
тие отрасли [12]. 
Способствуя ускорению технического прогресса в угольной промышленности, ру-
ководство научных организаций и угольных предприятий использовало разнообразные 
формы сотрудничества. Одной из них являлись двухсторонние и многосторонние дого-
воры о содружестве, заключавшиеся между предприятиями и научными коллективами. 
Они способствовали определению задач, которые предстояло решить, подбору высоко-
квалифицированных специалистов, создававших машины и механизмы, их испытанию 
и внедрению в технологические процессы. Так, в декабре 1969 г. на объединенном 
заседании руководства шахты им. Абакумова, институтов ДонУГИ, Донгипроуглемаш, 
Донецкого политехнического института был рассмотрен ход выполнения договоров о 
содружестве. В его решении отмечалось, что администрации этих коллективов опреде-
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лили задачи, которые нужно было решить, утвердили руководителями тем ведущих 
специалистов, обсуждали ход их выполнения и устраняли имеющиеся упущения. Это 
позволило быстро устранить конструктивные недостатки в крепи «Донбасс» и провести 
ее промышленные испытания. На время сборки крепи была создана творческая группа 
из горняков и конструкторов. Она успешно направляла работу по монтажу комплекса 
«Донбасс», который был передан в промышленную эксплуатацию в IV квартале 1970 г., 
а в июле этого же года были проведены испытания проходческого комбайна ПК-9 [13]. 
В целях дальнейшего развития сотрудничества руководство этих научных организаций 
предложило коллективу института Донгипроуглемаш оказать содействие шахте по вне-
дрению угледобывающего комплекса для выемки угля из тонких пологих пластов [14]. 
Ярким примером эффективных взаимосвязей служил договор между институтом Донги-
проуглемаш и шахтой им. Лутугина (Ворошиловградская обл.). Учитывая, что горно-
геологические условия предприятия не позволяли применять имевшиеся угольные 
комбайны, конструкторы института в содружестве с инженерно-техническими работни-
ками предприятия разработали, испытали и внедрили 2 комбайна «Лутугинец». Внедре-
ние этих машин позволило предприятию впервые за его историю добывать топливо 
угольными комбайнами [15]. 
Важное место в совершенствовании союза научных и производственных коллек-
тивов в регионе в исследуемый период занимали комплексные планы. Они возникли по 
инициативе трудящихся передовых шахт, машиностроительных заводов и научно-ис-
следовательских институтов (ДонУГИ, Донгипроуглемаш и Автоматгормаш). 4 сентября 
1968 г. эти коллективы выступили в газете «Социалистический Донбасс» (ныне «Дон-
басс») с почином о разработке и осуществлении совместных комплексных планов техни-
ческого прогресса [16]. Руководство области одобрило это начинание и предложило 
облсовпрофу, руководителям предприятий, научных и научно-педагогических коллек-
тивов разработать и осуществить конкретные меры по реализации этого почина. В ре-
зультате проведенной работы патриотический призыв трудовых коллективов и ученых 
поддержали около 500 предприятий и научных организаций Донецкой области и более 
300 предприятий республики [17]. 
Широко развернув работу по разработке комплексных планов, руководители на-
учных коллективов и предприятий постоянно обсуждали ход их выполнения и вносили 
коррективы. В частности, по итогам объединенного заседания руководства шахт № 21, 
№ 22, № 27, ДонУГИ, Донгипроуглемаш и Гипроуглемаш (г. Москва), состоявшегося  
6 января 1969 г., рекомендовано институтам оказать помощь шахте № 27 в механиза-
ции лавы, оборудованной комплексом ВНК, а ДонУГИ и Дружковскому машиностро-
ительному заводу – провести испытания и внедрить на шахте № 21 стойки трения [18]. 
Выполняя решение, руководители научных учреждений создали объединенную 
группу опытных конструкторов и предложили ей изучить условия работы на участке и 
механизировать его. Ее работа постоянно контролировалась руководством институтов, 
которое устраняло имевшиеся упущения. 
В свою очередь дирекции шахт создали группы из высококвалифицированных ин-
женеров и рабочих, помогавшие ученым в монтаже и испытании созданного оборудо-
вания. Творческие усилия производственных и научных коллективов способствовали 
тому, что была механизирована добыча угля в лаве шахты № 27, на шахте № 21 в де-
кабре 1969 г. были испытаны и внедрены стойки трения. Ученый совет ДонУГИ, про-
анализировав 5 марта 1970 г. ход выполнения обязательств по комплексным планам, 
отметил, что на протяжении 1969 г. состоялось четыре объединенных заседания с руко-
водством шахт им. Абакумова, им. Румянцева и Дружковского машиностроительного 
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завода. На них рассматривались вопросы расстановки научных и инженерных кадров 
на период испытания, доводки и внедрения новой техники. Такое пристальное внима-
ние к выполнению этих планов способствовало тому, что в 1969 г. были успешно про-
ведены испытания комплекса ВНК на шахте № 27 и дополнительно внедрено две таких 
машины на шахтах № 9 и Коммунист-Новая. Это позволило повысить нагрузку на лаву 
на шахте № 27 на 12 процентов и производительность труда на 11,2 процента, на шахте 
№ 9 соответственно на 60,2 процента и 33 процента [19]. 
Стремясь ускорить выполнение комплексных планов и внедрение разработанных 
новшеств, руководство научных организаций организовало изучение условий предприя-
тий, цехов, участков для испытания и внедрения новой техники и прогрессивной техно-
логии. Так, коллектив института ДонУГИ подобрал шахты для внедрения комплексов 
КМК-97, КМ-87а. В результате совместной работы ученых и горняков эти машины 
были испытаны и внедрены на шахтах «Краснолиманская», № 8, «Нововолынская» уже 
в IV квартале 1968 г. [20]. 
Активно участвовал в разработке и выполнении комплексных планов и институт 
Донгипроуглемаш. Только в 1969 г. им было заключено с рядом шахт и машинострои-
тельных предприятий 5 комплексных планов [21]. Обсудив 7 апреля 1970 г. ход их вы-
полнения, руководство института отметило согласованную работу всех участников. 
Так, дирекция Дружковского машиностроительного завода вместе с представителями 
института 19 апреля, 20 мая и 21 июня 1969 г. рассматривали состояние выполнения 
совместных обязательств. В результате творческой работы коллектива предприятия и 
института была досрочно испытана крепь КГД-2а и передана для промышленной 
эксплуатации. Комплекс ВНК прошел испытания на шахтах № 21 и № 27 и Зверевской-
Восточной Ростовской области и был запущен в серийное производство Горловским 
машиностроительным заводом, изготовившим уже в 1969 г. 7 первых машин. Успешно 
был выполнен план по агрегату «АЩ», испытания которого закончились на шахтах 
им. К. Маркса, № 6, «Булавинка», «Красный профинтерн» в Донецкой области. 
Наряду с хорошим выполнением плановых обязательств имели место серьезные 
упущения. Так, были сорваны сроки изготовления дизелевоза Д-8 из-за некачествен-
ного изготовления его узлов на Дружковском машиностроительном заводе [22]. Тем не 
менее, творческое содружество коллектива института с предприятиями принесло поло-
жительные результаты. Так, комиссии Министерства угольной промышленности Украины 
высоко оценили созданные машины и рекомендовали к серийному производству крепи 
для тонких и крутых пластов, врубановалочный комплекс ВНК, породопроходческий 
комбайн ТОР-69 и ряд других механизмов [23]. 
Выполнение комплексных планов способствовало сокращению сроков исследова-
ний и разработок, четкому соблюдению договорных обязательств, позволяло максималь-
но учитывать потребности практики, повышало творческую активность исследователей 
и производственников, поднимало на новый технический уровень угольную отрасль 
Украины. 
Комплексные планы явились одной из наиболее действенных форм сотрудниче-
ства предприятий и научных коллективов в укреплении союза науки и промышлен-
ности. Они стали прообразом современных комплексных научно-технических прог-
рамм, выполняющихся не силами отдельных производственных и научных коллективов, 
а десятками академических, отраслевых, учебных институтов и предприятий в масшта-
бах региона, отрасли, страны. Накопленный опыт комплексного решения организацион-
ных, технических и внедренческих проблем ныне успешно используется в реализации 
этих программ. 
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Значительную роль в ускорении научно-технического прогресса в угольной про-
мышленности сыграли научно-технические общества (НТО), объединявшие инженерно-
технических работников и новаторов производства. Так, в 1967 г. советом НТО шахты 
№ 1 «Центральная» совместно с учеными Донецкого политехнического института и 
ДонУГИ было проведено 18 конференций и совещаний, на которых были рассмотрены 
проблемы внедрения новой техники и передовой технологии. По их рекомендациям на пред-
приятии были внедрены 27 технических новшеств, давших 225 тыс. руб. экономии [24]. 
Активное сотрудничество конструкторов Донгипроуглемаша, ученых Днепропет-
ровского горного института и НТО шахты № 8-8 бис помогло внедрить 18 технических 
новинок. Все это позволило уменьшить количество рабочих, увеличить суточную до-
бычу угля и получить 486 тыс. руб. экономии [25].  
Научно-технические общества активно участвовали в организации и проведении 
семинаров, совещаний, конференций, а их рекомендации внедрялись в производствен-
ные процессы. Учитывая эффективность рекомендаций научно-практических совеща-
ний и конференций, хозяйственный актив Донецкой области 15 апреля 1966 г. рекомендовал 
научно-техническим обществам повсеместно их изучать и внедрять в промышленность. 
Если в 1965 г. члены Донецкого областного НТО-горное изучили и внедрили 692 реко-
мендации, то в 1966 г. – уже 783, давших 3 млн 165 тыс. рублей экономии [26].  
В работе по ускорению научно-технического прогресса НТО использовали и та-
кую форму, как смотры-конкурсы. Основной их задачей являлось повышение творчес-
кой активности научных работников и укрепление их связей с инженерно-техническим 
персоналом предприятий в процессе выполнения планов внедрения новых машин и 
механизмов. Так, в 1967 г. НТО-горное Донецкой области провело смотр-конкурс внедре-
ния новой техники. Он способствовал внедрению механизации навалки угля на конвей-
ер в лавах, погрузке породы при проведении основных и подготовительных выработок 
на угольных предприятиях Донетчины. Выполнение планов внедрения новинок техники 
и технологии способствовало тому, что шахты этой области увеличили среднесуточную 
добычу топлива на 5701 тонну и добыли 1781 тыс. тонн сверхпланового угля [27]. Та-
ким образом, научно-технические общества стали общественными штабами техниче-
ского перевооружения угольной промышленности Донбасса. 
Определенную роль в ускорении научно-технического прогресса в угольной про-
мышленности региона сыграли школы передового опыта. В рассматриваемый период 
их особенностью было широкое участие в них ученых. Так, руководство горловских 
шахт «Кочегарка» и им. Румянцева приложило немало усилий для успешного проведе-
ния 25 – 27 января 1967 г. всесоюзной школы по изучению методов борьбы с внезапными 
выбросами угля. В ее работе приняли участие ученые ДонУГИ, МакНИИ, Донецкого 
политехнического и Днепропетровского горного институтов. Участники школы пред-
ложили проводить предварительное увлажнение угольного массива путем закачки воды 
через специально пробуренные скважины. Эту рекомендацию успешно применили на шах-
тах Юнком, им. К. Маркса, что повысило безопасность условий труда горняков [28]. 
Ощутимый вклад в техническое совершенствование отрасли вносили рационали-
заторы и изобретатели. Они творчески трудились над решением многих технико-произ-
водственных задач. 
Состоявшийся 15 марта 1966 г. слет рационализаторов и изобретателей Донецкой 
области обратился ко всем рационализаторам и изобретателям, деятелям науки и тех-
ники с призывом включиться в работу по созданию новой техники и передовой техно-
логии, механизации и автоматизации ручного труда. Донецкий облсовпроф 16 мая 1967 г. 
рекомендовал профкомам предприятий и научных организаций усилить внимание к 
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работе творческих объединений трудящихся, расширять их ряды, способствовать соз-
данию консультационных пунктов для рационализаторов и изобретателей, помогать 
внедрению поступивших предложений [29]. В результате проведенной работы творчес-
кий труд изобретателей и рационализаторов стал достоянием не отдельных коллек-
тивов, а стал нормой труда тысяч трудящихся угольной промышленности. Если в 1966 г. 
от внедрения рацпредложений и изобретений на шахтах Донецкой области было полу-
чено 27 679,4 тыс. руб. экономии, то в 1970 г. уже 31 568,9 тыс. руб. (подсчитано авто-
ром по форме 4НТ) [30]. 
Определенную работу по внедрению новинок техники и технологии в отрасль про-
водили творческие бригады, состоявшие из инженерно-технических работников и нова-
торов производства. Положительным моментом в деятельности этих объединений явля-
лось участие представителей научно-исследовательских и проектно-конструкторских 
институтов. Это способствовало тому, что творчество рационализаторов и изобретате-
лей поднималось на более высокий уровень. Под руководством ученых они разрабаты-
вали определенные научно-технические проблемы, совершенствовали существующую 
и внедряли передовую технологию. Так, творческие бригады шахт Кадиевки (г. Стаха-
нов, Ворошиловградская обл.) в содружестве с учеными местного филиала Коммунар-
ского горно-металлургического института в 1967 – 1968 гг. внедрили технологию до-
бычи угля комбайном УК-52, на пластах наклонного падения [31]. 
Внимание руководства шахт, НТО и ВОИР к деятельности творческих бригад 
способствовало росту количества и качества выполненных работ. Если в 1966 г. в 
угольной промышленности Ворошиловградской области ими была выполнена 541 ра-
бота, то в 1970 г. – 1031 работа [32]. Все это свидетельствует о том, что техническое 
творчество стало не только эффективной формой развития способностей и дарований 
трудящихся, но заметным фактором подъема технической оснащенности угольной 
отрасли. 
Анализ сотрудничества отраслевых учебных институтов с угольными предприя-
тиями показывает, что его наиболее эффективными формами были: комплексные пла-
ны, двухсторонние и многосторонние договоры о содружестве, группы содействия 
техническому прогрессу, творческие бригады, смотры-конкурсы, движение рационали-
заторов и изобретателей, школы передового опыта с участием представителей научных 
коллективов. 
По нашему мнению, они не потеряли своего научно-технического и экономиче-
ского значения и могут быть использованы в новых условиях хозяйствования. 
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